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POLITÉCNICA1E/
DŝůĞƚŽ͕͘sĞŐĂƐ&͘ ͕'ĂƌĐŝĂ^ŽƌŝĂŶŽ>͕͘ƌŝƐƟŶŝs͘ ϮϬϭϱ͘͞ĂƌƚŚĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗WĂƐƚ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ͟;>ŽŶĚŽŶ͗
dĂǇůŽƌĂŶĚ&ƌĂŶĐŝƐ'ƌŽƵƉ͕ϮϬϭϱͿϮϲϵͲϮϳϲ͘
DĂƚŽƐĞƐKƌƚĞůůƐ͕/ŐŶĂĐŝŽ͘ϮϬϭϯ͘͞ĞƐǀĞůĂŶĚŽĞůĂƌĐĂŶŽĚĞůĂƌŝďĞƌĂĚĞů:ƷĐĂƌ͘ >ĂĐĂƐĂĚĞ^ŝŶǇĞŶƚ͘͟ Ŷ͗
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĐŽŶƟĞƌƌĂ͘WĂƐĂĚŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞǇĨƵƚƵƌŽ͘ŽŶŐƌĞƐŽĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĚĞƟĞƌƌĂĞŶƵĞŶĐĂĚĞ
ĂŵƉŽƐϮϬϭϮ͘sĂůůĂĚŽůŝĚ͗ĄƚĞĚƌĂ:ƵĂŶĚĞsŝůůĂŶƵĞǀĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞsĂůůĂĚŽůŝĚ͘ϵϯͲϭϬϬ͘
DĞŵďƌĂŶŽdĞŶĂ͕:ŽĂŶĂƌůĞƐ͘ϮϬϭϮ͘͞dŽƉŽŶŝŵŝĂ^ƵĐƌŽŶĞŶƐĞĞŶsĂůĞŶĐŝĂ͘͟ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘ZĞǀŝƐƚĂ͗
ŝďůŝŽϯǁ͘ZĞǀŝƐƚĂŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂĚĞ'ĞŽŐƌĂİĂǇŝĞŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
DŝůĞƚŽĂŵŝůĂǇsĞŐĂƐ&ĞƌŶĂŶĚŽ͘ϮϬϭϬ͘͞>ĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂƚĂƉŝĂĞŶůĂƉĞŶşŶƐƵůĂŝďĠƌŝĐĂ͘͟ ƐƉĂŹĂ͗
Z'hDEdhDzdhZEK^͘
sĞŐĂƐ͕&͘ ͕DŝůĞƚŽ͕͘ϮϬϭϰ͘ ͞ƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽĂƌĞƐƚĂƵƌĂƌ͗hŶŵĂŶƵĂůĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘͟ sĂůĞŶĐŝĂ͗ŽůĞŐŝŽKĮĐŝĂůƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ;KsͿϮϬϭϰ͘
sĞƌĐŚĞƌůůĞơ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͘ ϮϬϭϰ͘͞ůŶĂŝǆĞŵĞŶƚĚĞůĂƐğƋƵŝĂDĂũŽƌĚĞŽƌďĞƌĂĂĐŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚƐĚĞůƐĞŐůĞys/͘͟ ƌǆŝƵ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĚ Ă͛ůǌŝƌĂ͘
sĞƌĐŚĞƌ>ůĞơ͕^͘ϮϬϬϵ͘͞>ĂƐĞŶǇŽƌŝĂĚĞŽƌďĞƌĂĞŶů ğ͛ƉŽĐĂĚĞ:ĂƵŵĞ/;ϭϮϯϴͲϭϮϳϲͿ͕͟ ŽƌďĞƌĂ͗ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞ
ŽƌďĞƌĂ͘ϳϰͲϳϱ
LA FACHADA RETABLO-GALERÍA DE LA CATEDRAL DE PANAMÁ
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1͘/EdZKh/ME
^Ğ ĐŽŶŽĐĞƋƵĞĞů ƚƌĂǌĂĚŽĚĞ ůĂ ĐĂƚĞĚƌĂů ^ĂŶƚĂDĂ-
ƌşĂ >ĂŶƟŐƵĂ ĚĞ WĂŶĂŵĄ ƐĞ ŝŶƐƉŝƌſ ĞŶ ůĂ ĐĂƚĞĚƌĂů
ĚĞ>ŝŵĂ͕ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐŝſĐĞƐŝƐƋƵĞ
ŚĂƐƚĂϭϱϰϴĨƵĞƌŽŶƐƵĨƌĂŐĄŶĞĂƐĚĞůĂƌĐŚŝĚŝſĐĞƐŝƐĚĞ
^ĞǀŝůůĂ;ƐƉĂŹĂͿ͕ĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞ&ĞůŝƉĞ//͕ĞůWĂƉĂWĂƵůŽ
///ŝŶƐƟƚƵǇſĐŽŶƐĞĚĞĞŶ>ŝŵĂĞůƌǌŽďŝƐƉĂĚŽĚĞ>ŽƐ
ZĞǇĞƐĐŽŶũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶĚĞƐĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂŚĂƐƚĂĞůZşŽ
ĚĞůĂWůĂƚĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞWĂŶĂŵĄƉĂƐſĂĚĞƉĞŶĚĞƌĞŶůŽ
ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽĚĞůƌǌŽďŝƐƉŽĚĞ>ŝŵĂ1͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐ
ĨĂĐŚĂĚĂƐĚĞ ůŽƐƉŝĞƐĚĞĂŵďĂƐĐĂƚĞĚƌĂůĞƐ ƐŽŶĚŝĨĞ-
ƌĞŶƚĞƐĐŽŵŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͘hŶƌĞƚĂďůŽ
ƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĮŐƵ-
ƌĂƐƉŝŶƚĂĚĂƐŽĚĞƚĂůůĂ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶƐĞƌŝĞƵŶĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂŽƐƵĐĞƐŽ͕ǀĂůŝĠŶĚŽƐĞĚĞŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐǇƌĞƉŝƐĂƐ
ƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞŶ ŝŵĄŐĞŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂ-
ũĞƐŽĞƐĐĞŶĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůƉƌŝŵĞƌ
ĐƵĞƌƉŽĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂǀŝĚĂ͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌ-
ƉŽĐŽŶůĂƉĂƐŝſŶǇĞůƚĞƌĐĞƌŽĐŽŶůĂŐůŽƌŝĂĚĞƌŝƐƚŽ͘
WĞƌŽ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐƌĞƚĂďůŽůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ
ĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂǀĞĐĞƐĐŽŶůĂĂĚǀŽĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵ-
ƉůŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĐƵĞƌƉŽƐ͕ĐĂůůĞƐ
ǇĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ͘
2͘>WKZdͳZd>K>dZ>>/D
La planta que subsiste de la catedral de Lima se em-
ƉĞǌĂƌşĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŚĂĐŝĂ ϭϱϳϮ Ǉ ůĂ ůůĂŵĂĚĂ WƵĞƌƚĂ
ĚĞůWĞƌĚſŶ͕Ğů ŝŶŐƌĞƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĐŽŶƉŝĞĚƌĂƐƚƌĂşĚĂƐ
ĚĞWĂŶĂŵĄĞŶƚƌĞϭϲϮϴǇϭϲϱϱ͘ůƚĞƌƌĞŵŽƚŽĚĞϭϲϴϳ
ĚĞƐƚƌƵŝƌşĂĞů ƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌƉŽƉŽƌ ůŽƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŶƐ-
ƚƌƵŝƌşĂĞŶϭϳϮϮ͕ĨĞĐŚĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶƵŶƐŝůůĂƌĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ǇƋƵĞũƵƐƟĮĐĂƌşĂĞůĐŽůŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞůĂƐƉŝĞ-
dras.
ŶƵŶĂƉŝŶƚƵƌĂĚĞϭϳϰϲ2ĚŝĐŚĂƉƵĞƌƚĂƟĞŶĞƵŶǌſĐĂůŽ
ǇĚŽƐĐƵĞƌƉŽƐĐŽŶƵŶĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůĂƐ
ĐĂůůĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐĚĞĐŽůƵŵŶĂƐƉĂƌĞĂĚĂƐ;&ŝŐ͘ϭͿ͕ŵŝĞŶ-
ƚƌĂƐƋƵĞĞŶĞůƉƌŝŵĞƌĐƵĞƌƉŽĚĞůĂĂĐƚƵĂůƐĞŚĂĂŹĂ-
ĚŝĚŽƵŶƉĂƌĚĞŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐ͕ƵŶĂĞŶĐŝŵĂĚĞŽƚƌĂ͕ĐŽŶ
ŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞůŽƐĂƉſƐƚŽůĞƐ͘>ŽƐĚŽƐĐƵĞƌƉŽƐĞƐƚĄŶĚŝ-
ǀŝĚŝĚŽƐƉŽƌƵŶĞŶƚĂďůĂŵĞŶƚŽǇĞůƌĞŵĂƚĞĐŽŶƟĞŶĞĞů
ĞƐĐƵĚŽƉĞƌƵĂŶŽƋƵĞĂŹĂĚĞƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌĐŝǀŝůĂůĂŝĐŽ-
ŶŽŐƌĂİĂ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘ >Ă ĐĂůůĞ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐƚĄ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ
ƉŽƌůĂƉƵĞƌƚĂĐŽŶĚŽƐŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌ-
ƉŽ͖ ůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞ ĂůŽũĂ ůĂ ĮŐƵƌĂ ĚĞ :ĞƐƷƐ
;&ŝŐ͘ϮͿ͘hŶŐƌĂŶĨƌŽŶƚſŶǇƵŶĂƐƉŝůĂƐƚƌĂƐ;ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ĞŶůĂƉŝŶƚƵƌĂŝŶĚŝĐĂĚĂͿĞŶŵĂƌĐĂŶůĂƉŽƌƚĂĚĂǇƐĞƉĂ-
ƌĂŶůĂƐƉƵĞƌƚĂƐůĂƚĞƌĂůĞƐǇĞƐƚĂƐĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƐ͘
ϯ͘>sK>h/ME,/^dMZ/KͳKE^dZhd/s>
dZ>WED
ůƉůĂŶŽĚĞϭϲϳϲĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞWĂŶĂŵĄĂƚƌŝďƵŝĚŽ
ĂůĐĂƉŝƚĄŶ:ƵĂŶĚĞsĞůĂƐĐŽ͕ŐƵĂƌĚĂƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐĐŽŶůĂ
planta de la catedral de Lima. Las columnas pareadas 
ǇŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂƐĞĂƉƌĞĐŝĂŶĞŶĞůƉůĂŶŽĚĞ
EŝĐŽůĄƐZŽĚƌşŐƵĞǌĚĞϭϳϰϴ ϯ͘ŶƚƌĞϭϳϰϭǇϭϳϱϵ ůĂƐ
ŽďƌĂƐĨƵĞƌŽŶŝŵƉƵůƐĂĚĂƐƉŽƌĞůŽďŝƐƉŽWĞĚƌŽDŽƌĐŝ-
ůůŽǇĞůŵĂǇŽƌĚŽŵŽĚĞůĂĨĄďƌŝĐĂ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ĂǀŝĞƌĚĞ
>ƵŶĂsŝĐƚŽƌŝĂ͕ŶŽŵďƌĂĚŽŽďŝƐƉŽĞŶϭϳϱϭǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌ-
ŵĞŶƚĞƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂdƌƵũŝůůŽ͕WĞƌƷ;ĞŶĚŽŶĚĞĞƐƚĄĞŶ-
ƚĞƌƌĂĚŽͿ͘ůĂǀĂŶĐĞŝŶĐůƵşĂůŽƐĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƐ͕
ϭ͘ĂƐůůĞƌŽ͕ϭϵϰϯ͗Ϯ͘
Ϯ͘WŝŶƚƵƌĂĂŶſŶŝŵĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞ>ŝŵĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽĚĞϭϳϰϲƋƵĞŵƵĞƐƚƌĂĞůĚĞƌƌƵŵďĞĚĞůĂƚŽƌƌĞĚĞůĞǀĂŶŐĞůŝŽĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞů
ƚĞƌƌĞŵŽƚŽĚĞϭϲϴϳ;ƉŝŶĂĐŽƚĞĐĂĚĞůĂƐĂĐƌŝƐơĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞ>ŝŵĂͿ͘
ϭ͘ĞƚĂůůĞĚĞƉŝŶƚƵƌĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞ>ŝŵĂ;ƉŝŶĂĐŽƚĞĐĂͿ͘ Ϯ͘ĐƚƵĂůWƵĞƌƚĂĚĞůWĞƌĚſŶ;ŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐͿ͘ ϯ͘ĞƐƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞŵĂƚĞĚĞůĨƌŽŶƚſŶ;ĨŽƚŽŐƌĂİĂ ͘ŶĚĂƌĂ ͕ϭϴϴϮͿ͘ ϰ͘&ĂĐŚĂĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů;ĨƵĞŶƚĞt͘EĞůƐŽŶ͕ϭϴϴϴ͗ϲϮͿ͘
ϯ͘WůĂŶŽĚĞEŝĐŽůĄƐZŽĚƌşŐƵĞǌ͕ϭϳϰϴ;ŚƚƉ͗ͬͬ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉĂŶĂŵĂ͘ĐŽŵ͍ͬƉсϵϳϯͿ
ϰ͘ĂƐůůĞƌŽ͕ŝĚ͘ϭϯ͘
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POLITÉCNICA1E/
ĞŶƵŶŝŶĨŽƌŵĞŚĞĐŚŽĞŶϭϳϰϵ4͕ŚĂďŝĞŶĚŽĐŽŶĐůƵŝĚŽ
las obras en 1760.
tŽůĨƌĞĚEĞůƐŽŶĚĞƐĐƌŝďĞƋƵĞĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽĚĞůϳĚĞ
ƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϭϴϴϮŽƌŝŐŝŶſĞůĚĞƐƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ƌĞŵĂƚĞĚĞůĨƌŽŶƚſŶ;&ŝŐ͘ϯͿ͕ƋƵĞƐĞĚĞƐƉůŽŵſƐŽďƌĞ
ůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚĞůĂƚƌŝŽ͕ƚĂŵďŝĠŶĚĞůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞů
ĂƉŽƐƚŽůĂĚŽƋƵĞĨƵĞƌŽŶƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐĨƵĞƌĂĚĞƐƵƐŚŽƌ-
ŶĂĐŝŶĂƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĞůĂŐƌŝĞƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĂƌĐŽƐǇĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞů
ƚĞũĂĚŽ͘>ŽƐĂƌĐŽƐĚĞůĂŐĂůĞƌşĂƉĂƌĞĐĞŶĐĞŐĂĚŽƐƉŽƌĞů
deterioro de sus cerramientos 5.
ƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂƐĞƌĞĂůŝǌſ
ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞƉƵĞƐĞŶůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽEĞů-
ƐŽŶ͕ĚĞϭϴϵϬ;ĂƵŶƋƵĞĠůĞƐƚƵǀŽĞŶƚƌĞϭϴϴϬǇϭϴϴϱĞŶ
WĂŶĂŵĄͿ͕ĂƉĂƌĞĐĞĞŶƚĞƌŽĞůĨƌŽŶƚſŶ;&ŝŐ͘ϰͿ͘ŽŵĞŶƚĂ
ƋƵĞůĂĨĂĐŚĂĚĂĚĞƉŝĞĚƌĂƐĞƉŝŶƚſĚĞĂŵĂƌŝůůŽŐƌĂĐŝĂƐ
ĂůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶĂůŽƚĞƌşĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽůĂƐƚŽƌƌĞƐƋƵĞĐŽŶ-
ƐĞƌǀĂďĂŶƐƵĂŶƟŐƵĂĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͘^ĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶůĂĨŽ-
ƚŽŐƌĂİĂůĂƐŝůůĞƌşĂĚĞůĂƐĞƐƋƵŝŶĂƐĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƐǇƋƵĞ
las imágenes del apostolado parecen blanqueadas.
dĂŵďŝĠŶ ĚĞƐƚĂĐĂďĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞ
ϭϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌƚĞŶşĂŶƵŶŽƐŚĞƌƌĂũĞƐĚĞĐŽďƌĞƋƵĞ
ĞƌĂŶůĂĞŶǀŝĚŝĂĚĞĂƌƋƵĞſůŽŐŽƐǇĐŽůĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ6͖ůĂƐ
puertas actuales datan de 2004.
ĞƐĐƌŝďĞƚĂŵďŝĠŶƋƵĞĚĞƐĚĞůĂĞŶƚƌĂĚĂƐĞǀĞƵŶƉĞ-
ƋƵĞŹŽĂůƚĂƌĐƵĂĚƌĂĚŽƉŝŶƚĂĚŽĚĞďůĂŶĐŽĐŽŶƵŶĂǀŝƌ-
ŐĞŶ͘ŶƌĞĂůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĞĐĞƌĞĨĞƌŝƌƐĞĂůĨƌŽŶƚĂůĚĞůĐŽƌŽ
ĚĞůŽƐĐĂŶſŶŝŐŽƐŽƚƌĂƐĐŽƌŽƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶƵŶĂĐƵ-
ďŝĞƌƚĂĚĞ ůĂƌĞǀŝƐƚĂ>ŝĨĞ ;&ŝŐ͘ϱͿ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƉŽƐŝďůĞ
desaparecido coro alto de madera que lo describe 
ĂƐş͗ ͞^ŽďƌĞĞů ƉƌŝŵĞƌƉĂƌĚĞ ĐŽůƵŵŶĂƐĚĞƐĐĂŶƐĂƵŶ
ĂƌĐŽĐĂƐŝĚĞƌĞĐŚŽ͕ƋƵĞĞŶůĂƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌƐĞĂƐĞŵĞͲ
ũĂĂƵŶƉĞƋƵĞŹŽǀŝĂĚƵĐƚŽ͟7.
hŶĂǀŝƐƚĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůƋƵĞŚĂďƌşĂƐŝĚŽƚŽŵĂĚĂƉŽƌ
DĂƌŝŽƵƐĐŚŝĂǌǌŽŚĂĐŝĂϭϵϯϳ ;&ŝŐ͘ϲͿ͕ ĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞ
ĞƐŶŽŵďƌĂĚŽDŝĞŵďƌŽŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞ ůĂĐĂ-
ĚĞŵŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞWĂŶĂŵĄ8͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ĂƉƌĞĐŝĂƌůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĚĞůĂƐƉƵĞƌƚĂƐǇĞůďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ
ĚĞůŽƐĐŚĂƉŝƚĞůĞƐĚĞĐŽƌĂĚŽƐĐŽŶŵĂĚƌĞƉĞƌůĂƐŽŶĄĐĂƌ
ƋƵĞĞŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞϭϵϯϯƐĞŚĂďşĂŶƌĞƉƵĞƐƚŽůĂƐƋƵĞ
ƐĞŚĂďşĂŶƉĞƌĚŝĚŽ͕ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽůŽƐďƵĐĞĂĚŽƌĞƐĞŶĞů
acopio 9.
4͘>&,Zd>Kͳ'>Z1
>ĂĨĂĐŚĂĚĂƌĞƚĂďůŽͲŐĂůĞƌşĂĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƚƌĞƐ
ϱ͘EĞůƐŽŶ͕ϭϴϵϬ͕ϲϱ͘
ϲ͘EĞůƐŽŶ͕ŝĚ͘ϲϯ͘
ϳ͘ EĞůƐŽŶ͕ŝĚ͘ϲϰ͘
ϱ͘WƵĞƌƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů;ĨƵĞŶƚĞ>/&͕ƐͬĨͿ͘ ϲ͘&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞD͘ƵĐŚŝĂǌŽ;͘ s͘͘s͘ ͕ϮϬϭϱ͕ϮϮϵͿ͘ ϳ͘ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƌĞƚĂďůŽͲͲŐĂůĞƌşĂĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ;ĨƵĞŶƚĞ͗ĂƵƚŽƌĂĞŶďĂƐĞĂƉůĂŶŝŵĞƚƌşĂĚĞdĂƌĐŝƐŝŽsĂůĚĠƐ͕ϮϬϬϱͿ͘
ϴ͘͘͘s͘s͘ϮϬϭϱ͕ϴϯ͘
ϵ͘ĂƌƚĂĚĞDĂƟůĚĞDĂůůĞƚ;͞ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůƚĞĐŚŽĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂů͟ĚĞϭϵϯϯ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂƉŽƌĂƐůůĞƌŽ͕ϭϵϰϯ͕ϯϭ͘
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POLITÉCNICA1E/
ĐƵĞƌƉŽƐĐŽŶŵŽůĚƵƌĂƐǇƉŝŶĄĐƵůŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŶĞŽ-
ĐůĄƐŝĐŽ͘ůƉƌŝŵĞƌŽĐŽŶƟĞŶĞůĂƐƚƌĞƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞŝŶŐƌĞ-
ƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽĞƐůĂŐĂůĞƌşĂǇĞůƚĞƌĐĞƌŽĞƐĞů
ĨƌŽŶƚſŶƋƵĞĞŶůĂǌĂůĂĐĂůůĞĐĞŶƚƌĂůǇ ůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ͕
ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐŽĐƵůƚĂ Ğů ƚĞũĂĚŽ ĂĚŽƐ ĂŐƵĂƐĚĞ ůĂ ĐĂ-
ƚĞĚƌĂů͕ŵĄƐƵŶƌĞŵĂƚĞƋƵĞƐŽƐƟĞŶĞůĂĐƌƵǌ͘>ĂƐƚƌĞƐ
ĐĂůůĞƐƋƵĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶ ůĂŶĂǀĞĐĞŶƚƌĂůĞ ŝŶƚĞƌŵĞ-
ĚŝĂƐ;ůĂƐŶĂǀĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐĞŶĞůĞũĞĚĞůĂƐƚŽƌƌĞƐͿ͕ĞƐƚĄŶ
separadas por dos entrecalles de columnas pareadas 
ĞŶ ůŽƐĚŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ ĐƵĞƌƉŽƐ͘ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞ ůĂĚĞ
>ŝŵĂ͕ůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐŶŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĐĂůůĞƐƉŽƌƋƵĞůĂƐ
ŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞů ƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌƉŽ͕ ƐŝƚƵĂĚĂƐĂ ůŽƐ ĐŽƐ-
ƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ ƋƵĞĚĂƌşĂŶ ĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ Ǉ
ƉŽƌĞůůŽƐĞĂŵƉůşĂĞůĨƌŽŶƚſŶ͖ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞůƉĂƚƌſŶ
ĐŽŵƉŽƐŝƟǀŽĚĞĚŽƐĂƌĐŽƐǇƵŶĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂĞŶ ĐĂĚĂ
ĐĂůůĞůĂƚĞƌĂůĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌƉŽ;&ŝŐ͘ϳͿ͘
ƐƚĂĨĂĐŚĂĚĂŵŝĚĞϮϬ͕ϱϬŵĚĞĂŶĐŚŽƉŽƌϭϵ͕ϭϬĚĞ
ĂůƚŽŵĄƐϭ͕ϳϬŵĚĞĂůƚƵƌĂĚĞ ůĂĐƌƵǌĚĞůƌĞŵĂƚĞ͘ů
ƉƌŝŵĞƌĐƵĞƌƉŽƟĞŶĞϴ͕ϬϬŵĚĞĂůƚƵƌĂ;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞů
ǌſĐĂůŽͿƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞĂĐĂƐŝĞůĚŽďůĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶ-
ƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĞƌƉŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ ƌĞĚƵĐŝƌşĂ ϭ͕ϱ
ƌĞƐƚĂŶĚŽůĂĂůƚƵƌĂĚĞůǌſĐĂůŽ͘>ĂƉĂƌƚĞďĂũĂĚĞůĨƌŽŶ-
ƚſŶƟĞŶĞϭϯ͕ϵϬŵĚĞůŽŶŐŝƚƵĚƉŽƌϰ͕ϭϱŵĚĞĂůƚƵƌĂ
;ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĂŶƚĞƉĞĐŚŽĐŽŶƉŝŶĄĐƵůŽƐͿ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ƉƵĞĚĞ ŝŶĐůƵŝƌ ůĂƐ ŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐ ĚĞ ϭ͕ϲϬ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƋƵĞ
Ăů ĞƐƚĂƌ ƐĞƉĂƌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐĞŶĞĨĂĚĞů ŐƵĂƌĚĂƉŽůǀŽ
ƉĂƌĞĐĞŶŵĄƐĂůƚĂƐƋƵĞůĂƐĚĞůŽƐĐƵĞƌƉŽƐďĂũŽƐ͘dĂŵ-
ďŝĠŶƟĞŶĞϰ͕ϭϱŵĚĞĂůƚƵƌĂĞůƌĞŵĂƚĞŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂ
ĐƌƵǌ͘^ŝĞŶĚŽůĂĂůƚƵƌĂĚĞůĂŐĂůĞƌşĂϰ͕ϱϬŵ͘>ĂƐƚŽƌƌĞƐ
ďůĂŶƋƵĞĂĚĂƐĚĞϯϯŵĚĞĂůƚƵƌĂŇĂŶƋƵĞĂŶ ůĂ ĨĂĐŚĂ-
ĚĂĚĞƉŝĞĚƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƐƚĞĐŽŶĞƐƚĂ͘ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĐĂůůĞƐůĂƚĞƌĂůĞƐ͕ĞƐƚĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶ
ĂĚŽƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐƉĞƌŽĞůĂŶĐŚŽĚĞůĂĐĂůůĞĐĞŶƚƌĂůĂ
Ϯ͕ϱĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ͘
>ĂƌĂǌſŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂĚĞůĂŐĂůĞƌşĂĚĞĂƌĐŽƐĐŽŶǀĞƌƟ-
ĚŽƐĞŶǀĞŶƚĂŶĂƐƋƵĞƐĞĂůƚĞƌŶĂŶĐŽŶůĂƐŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐ͕
ƉŽĚƌşĂũƵƐƟĮĐĂƌƐĞƉŽƌůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĨŽƌũĂĚŽĞŶ
ůŽƐƉŝĞƐ͕ĂůƋƵĞƐĞĂĐĐĞĚĞĚĞƐĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐƐŝƚƵĂ-
ĚĂƐĞŶůĂƐƚŽƌƌĞƐ͖ůĂƉƵĞƌƚĂĚĞůĂƚŽƌƌĞŝǌƋƵŝĞƌĚĂĞŶĞů
ŵƵƌŽƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůĂĨĂĐŚĂĚĂƋƵĞĨƵĞĐůĂƵƐƵƌĂĚĂ
ƐĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶ ůĂ&ŝŐ͘ϴ͕ŶŽĂƐş ůĂĚĞ ůĂĚĞƌĞĐŚĂƋƵĞ
ŵĂŶƟĞŶĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞ
ĚĞƐĐŽŶŽĐĞ Ɛŝ ĞŶ ĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ ůŽƐ ĂƌĐŽƐ ĞƐƚĂďĂŶ
abiertos. Las dimensiones de cada uno de ellos son 
ϭ͕ϮϬŵĚĞ ĂŶĐŚŽƉŽƌ Ϯ͕ϬϬŵĚĞ ĂůƚƵƌĂ͘ ^Ƶ ĨƵŶĐŝſŶ
ĂĐƚƵĂůĞƐŝůƵŵŝŶĂƌĞůŝŶƚĞƌŝŽƌďĂƐƚĂŶƚĞŽƐĐƵƌŽ͕ƋƵĞEŝ-
ĐŽůĄƐZŽĚƌşŐƵĞǌĂƚƌŝďƵşĂĂůĂƐĐŽůƵŵŶĂƐĐƌƵĐŝĨŽƌŵĞƐ
ĚĞůĂƐŶĂǀĞƐ10͖ĂĞůůŽƐĞĂŐƌĞŐĂĞůƚŽŶŽŽƐĐƵƌŽĚĞůĂ
ŵĂĚĞƌĂĚĞ ůĂĂƌŵĂĚƵƌĂǇĞŶƚĂďůĂĚŽĚĞ ůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕
ĚĞĐĞĚƌŽ͕ĐŽŵŽĂƐşŝŶĚŝĐĂŽůůŝŶƐĞŶϭϵϭϮĞŶůĂ'ƵşĂ
ĚĞWĂŶĂŵĄ͘
ůĂƉŽƐƚŽůĂĚŽĞƐĐƵůƚſƌŝĐŽĚĞŵĂĚĞƌĂ;&ŝŐ͘ϵͿƐĞĚŝƐƚƌŝ-
ďƵǇĞĞŶůĂƐŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞϬ͕ϳϱŵĚĞĂŶĐŚŽ͕ĐƵĂƚƌŽ
en las entrecalles más un par a cada lado de estas 
en el segundo cuerpo que además se alternan con 
ůŽƐƚƌĞƐƉĂƌĞƐĚĞĂƌĐŽƐĚĞůĂĂƉĂƌĞŶƚĞŐĂůĞƌşĂ͘ŝĐŚŽƐ
ĂƌĐŽƐĞƐƚĄŶƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůĂǀĞƌƟĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƚƌĞƐĐĂ-
ůůĞƐ͖ĚĞůĂƐŽƚƌĂƐĐƵĂƚƌŽŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞůĨƌŽŶƚſŶ͕ƐŽůĂ-
ŵĞŶƚĞĚŽƐƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶĞŶĞůĞũĞĚĞůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ
ǇůĂƐŽƚƌĂƐĚŽƐĂůŽƐĐŽƐƚĂĚŽƐĚĞůſĐƵůŽƐĞƐŝƚƷĂŶĞŶůĂ
ĐĂůůĞĐĞŶƚƌĂůƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞ ůĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŶ
el remate. 
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂ^ĂŶWĞĚƌŽǇ^ĂŶWĂďůŽĐŽŵŽůŽƐƉŝ-
ůĂƌĞƐĚĞ ůĂ ŝŐůĞƐŝĂ͕ƉŽĚƌşĂŶ ĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŝŵĞƌ
ĐƵĞƌƉŽ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂŶĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌ-
ϭϬ͘^ ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽƐƚŽůĂĚŽ;ĨƵĞŶƚĞ͗ĂƵƚŽƌĂĞŶďĂƐĞĂƉůĂŶŝŵĞƚƌşĂĚĞdĂƌĐŝƐŝŽsĂůĚĠƐ͕ϮϬϬϱͿ͘
ϭϬ͘dĞũĞŝƌĂ͕ϮϬϬϳ͗ϮϮϬ͘ϴ͘^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƌƚĂĞŶŵƵƌŽůĂƚĞƌĂůĚĞƚŽƌƌĞĞŶĞůƚƌĂŵŽĚĞůŽƐƉŝĞƐ͘ ϵƐƚĂĚŽĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ;ŽŶĞƚ͕ϮϬϬϭͿ͘
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POLITÉCNICA1E/
ĐĞƌĐƵĞƌƉŽŽƌĞŵĂƚĞ͕ũƵŶƚŽĂ^ ĂŶ:ƵĂŶǇ^ ĂŶƟĂŐŽ͕ĂůĞ-
ŐſƌŝĐĂŵĞŶƚĞŵĄƐĐĞƌĐĂĚĞůĂĐƌƵǌ͘
Ŷ Ğů ƚůĂƐ DƵŶĚŝĂů ĚĞ ůĂ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĂƌƌŽĐĂ
;ϮϬϬϭͿ͕ŶŽĂƉĂƌĞĐĞŶůĂƐĞĮŐŝĞƐĚĞĚŽƐŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞů
ƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌƉŽĚĞůĂĐĂůůĞ ůĂƚĞƌĂůĚĞƌĞĐŚĂ;&ŝŐ͘ϭϬͿ
ǇĞŶϮϬϭϱ͕ĨĂůƚĂďĂŶĚŽƐĚĞůĨƌŽŶƚſŶ͕ĞŶůĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůǇĞŶůĂĞŶƚƌĞĐĂůůĞŝǌƋƵŝĞƌĚĂ;&ŝŐ͘ϭϭͿ͘
5͘>^WdK:ZK>KZEW/Z
^ĞĐŽŶŽĐĞƋƵĞƵŶďĂƐĂůƚŽǀŽůĐĄŶŝĐŽǀĞƌĚŽƐŽĨƵĞĞŵ-
ƉůĞĂĚŽĞŶƐƵĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƉŝĞĚƌĂƋƵĞĞƌĂƚƌĂşĚĂĚĞƐ-
ĚĞůĂƐŵŽŶƚĂŹĂƐĚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌƉŽƌŚŽŵďƌĞƐƋƵĞůĂƐĐĂƌ-
ŐĂďĂŶĂƐƵƐĞƐƉĂůĚĂƐƐĞŐƷŶEĞůƐŽŶ͘ƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĂƐ
ƉŝĞĚƌĂƐ ŐƌŝƐĞƐ͕ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĂŵĂƌŝůůĞŶƚĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ-
ƌşĂŶĂĂƌĞŶŝƐĐĂƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂƐĚĞĐŽůŽƌƌŽƐĂŽƐĐƵ-
ƌŽĚĞƟƉŽĨĞƌƌƵŐŝŶŽƐĂƐ͕ƐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞ
ambientes lacustres.
Ŷ ůŽƐ ƐŝůůĂƌĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ƐĞ ǀĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ Ăů-
ƚĞƌĂĐŝſŶ͕ŵĞŶŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ͞ĂƌĞŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇƉĠƌĚŝĚĂƐ
ĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͕͟ ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶůŽƐƉŝůĂƌĞƐĚĞůĂŐĂůĞƌşĂ
;&ŝŐ͘ϭϮͿǇĞŶ ůĂƐĐŽůƵŵŶĂƐĞƐƚƌŝĂĚĂƐĚĞ ůĂĞŶƚƌĞĐĂ-
ůůĞĚĞůƉƌŝŵĞƌĐƵĞƌƉŽ;&ŝŐ͘ϭϯͿ͕ƉƌŽƉŝŽƐĚĞ ůĂƐƌŽĐĂƐ
ƚŽďĄĐĞĂƐŽŝŐŶşŵďƌşƟĐĂƐ;ĚĞĨĄĐŝů ůĂďƌĂƉĞƌŽƋƵĞĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐƉƵĞĚĞŶĚŝƐŐƌĞŐĂƌƐĞĐŽŶŵƵĐŚĂ
ĨĂĐŝůŝĚĂĚͿ͕ŚƵĞĐŽƐǇŵĂŶĐŚĂƐĚĞƉĄƟŶĂƐ͘^ĞĂƉƌĞĐŝĂ
ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞƚĞǆƚƵƌĂǇƐĞůůĂĚŽ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĄŶĚŽƐĞůŽƐ
ƐŝůůĂƌĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶƌĞƟƌĂĚŽǇƐƵƐƟƚƵŝĚŽĚĞůŽƐƋƵĞƐĞ
ŚĂŶƌĞƉĂƌĂĚŽ͘
ĞďĂũŽĚĞůĂƐĐŽƌŶŝƐĂƐƐĞĚĞƚĞĐƚĂŶůĂƐƉŝĞǌĂƐƋƵĞŶŽ
ƐĞŚĂŶĐĂŵďŝĂĚŽǇƋƵĞ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŵĂŶƟĞŶĞŶƉĄ-
ƟŶĂƐĚĞĞŶƐƵĐŝĂŵŝĞŶƚŽŽůĂǀĂĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐ͕ǇƋƵĞ
ƐŽŶŵĄƐŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ͘zŚĂǇǌŽŶĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶŵƵǇƐĂ-
ŶĞĂĚĂƐ͕ĐŽŶũƵŶƚĂƐĚĞŵŽƌƚĞƌŽƐĞŶƚƌĞůŽƐƐŝůůĂƌĞƐ͘Ŷ
ĞůĨƌŝƐŽĐůĂƌŽ͕ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶƵĞǀŽĚĞůĐƵĞƌƉŽĐĞŶ-
ƚƌĂů͕ƐĞŚĂƚĂůůĂĚŽ&ZE/^Kys/Z>hEs/dKZ/
ƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĐŽŶƵŶĂŇĞĐŚĂĞŶůĂ&ŝŐ͘ϭϭ͘
ŶϮϬϬϰƐĞƌĞĂůŝǌſƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉƌĞůŝ-
ŵŝŶĂƌƋƵĞƐƵƐƚĞŶƚĂďĂůĂůŝĐŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐĚĞůĂ
ĐĂƚĞĚƌĂůĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞŶϮϬϭϱ͘^ĞŵĞŶĐŝŽŶĂ͞ĞůĞƐƚĂͲ
ĚŽĚĞŐƌĂǀĞĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞůĂƐŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂƐƋƵĞĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĂŶůĂƉŽƌƚĂĚĂĚĞůĂŝŐůĞƐŝĂ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞǀĂƌŝŽƐ
ĚĞůŽƐƟƉŽƐĚĞƉŝĞĚƌĂƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽƟĞŶĞŶůĂƐƉƌŽƉŝĞͲ
ĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƐŽƉŽƌƚĂƌ͕  ƐŝŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ ůŽƐ
ĂŐĞŶƚĞƐĐůŝŵĄƟĐŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐƋƵĞƟĞŶĞĞůƉĂşƐ͟11.
ŶĐƵĂŶĚŽĂ ůŽƐŵƵƌŽƐ͕ ƐŽŶĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂŵŝǆƚĂ
ĚĞ ƉŝĞĚƌĂ Ǉ ůĂĚƌŝůůŽ ƋƵĞ ŽĐƵůƚĂŶ ůŽƐ ƌĞǀĞƐƟŵŝĞŶƚŽƐ
;&ŝŐ͘ϭϰͿǇƋƵĞEĞůƐŽŶĚĞŶŽŵŝŶĂďĂ͞ŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂĚĞ
ĞƐĐŽŵďƌŽƐ͕͟ƉŽƌƋƵĞŶŝ ůĂƐǀĞƌĚƵŐĂĚĂƐĚĞ ůĂĚƌŝůůŽŶŝ
ƚĂŵƉŽĐŽůĂƐŚŝůĂĚĂƐĚĞƉŝĞĚƌĂƐŽŶĐŽŶƟŶƵĂƐĚĞůĂĚŽ
ĂůĂĚŽĚĞůŵƵƌŽ͕ĐŽŵŽƐĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶŽƚƌŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐ
ĚĞůĐĂƐĐŽŚŝƐƚſƌŝĐŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂƐ
ǀŝƐƚĂƐǇƉŽƌƋƵĞĞů ůĂĚƌŝůůŽŚĂƐŝĚŽƵŶŽĚĞ ůŽƐŵĂƚĞ-
ƌŝĂůĞƐĚĞƌĞĐŝĐůĂũĞƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂďĂĞŶůĂƐŶƵĞǀĂƐ
construcciones.
6͘KE>h^/KE^
>ĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂůĚĞWĂŶĂ-
ŵĄƟĞŶĞƚƌĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƐƋƵĞůĂĚŝĨĞ-
ƌĞŶĐŝĂŶĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂƌĞƚĂďůŽ͘WƌŝŵĞƌŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ĂƉŽƐƚŽůĂĚŽƋƵĞƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŝŶĐůƵƐŝǀĞĞŶĞůĨƌŽŶƚſŶ
ĂƵŶƋƵĞůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐŶŽĐŽŶƟŶƷĂŶŚĂƐƚĂĞƐƚĞĐƵĞƌ-
ƉŽ͘^ĞŐƵŶĚŽ͕ůĂĂƌƋƵĞƌşĂĂůƚĞƌĂĞůĐĂƌĄĐƚĞƌƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂƌĞƚĂďůŽĐŽŶůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĂƉĂƌĞŶ-
ƚĞŐĂůĞƌşĂƋƵĞ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞƐƵŶĂƚƌŝďƵƚŽƋƵĞ
ůĂĞŶƌŝƋƵĞĐĞĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞƵŶĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶŵŝǆƚĂĚĞ
ƌĞƚĂďůŽͲͲŐĂůĞƌşĂ͘dĞƌĐĞƌŽ͕ĞůĨƌŽŶƚſŶƐĞĚŝǀŝĚĞĞŶĚŽƐ
ƉĂƌƚĞƐ͕ůĂďĂũĂƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞůƚĞƌĐĞƌĐƵĞƌƉŽǇƋƵĞ
ϭϭ͘  /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐĂĂĐĂƌŐŽĚĞ>ŽƵƌĚĞƐ^ƵĄƌĞǌĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĚĞ ůŽƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽƐdĂƌĐŝƐŝŽsĂůĚĠƐǇ
ŽŵŝŶŐŽsĂƌĞůĂ͘>ĂWƌĞŶƐĂ͕ϮϬϬϰ͘
ϭϯ͘ƐƚĂĚŽĂũĞĚƌĞǌĂĚŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůƉĠƚƌĞŽ;ϮϬϭϱͿ͘ ϭϰ͘dŽƌƌĞƐĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂƌĞǀĞƐƟĚĂ;ϮϬϭϱͿ͘
ϭϭ͘&ƌŽŶƚſŶǇƌĞŵĂƚĞ͘ ϭϮ͘WĠƌĚŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶĨƵƐƚĞĚĞĐŽůƵŵŶĂĚĞŐĂůĞƌşĂ;ϮϬϭϱͿ͘
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POLITÉCNICA1E/
ĐŽŶƟĞŶĞĐƵĂƚƌŽŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞůĂƉŽƐƚŽůĂĚŽ͕ĚŽƐĞŶĞů
ĞũĞĚĞůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐǇŽƚƌĂƐĚŽƐĂůĐŽƐƚĂĚŽĚĞůſĐƵ-
ůŽ͖ǇĞůƌĞŵĂƚĞĚĞůŵŝƐŵŽ͕ƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞůĂŚŽƌŶĂĐŝŶĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ůĂŶĐŚŽĚĞůĂĐĂůůĞĐĞŶƚƌĂůĞƋƵŝǀĂůĞĂϮ͕ϱ
ĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐǇůĂĂůƚƵƌĂĚĞůƉƌŝŵĞƌĐƵĞƌƉŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂ
ĐŽŶƵŶĂĂůƚƵƌĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭ͕ϱƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĐƵĞƌ-
ƉŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐǇƌĞŵĂƚĞ͕ƉĞƌŽƐŝƐĞŝŶĐůƵǇĞĞůǌſĐĂůŽ
ĞƐĐĂƐŝĞůĚŽďůĞ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐƌŽŵĄƟĐĂ
ƉŽƌ ůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶŵŝŶĞƌĂůſŐŝĐĂǇĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂƐƉŝĞĚƌĂƐ͕ŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞŶůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ůĂŝĐŽŶŽŐƌĂİĂǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĐĂŶƚĞƌşĂĚĞůĂĨĂĐŚĂĚĂ͘
7͘'Z/D/EdK^
:ŽƐĠDǐsĂůĞƌŽƉŽƌƐƵĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶůĂĚŽĐƵŵĞŶ-
ƚĂĐŝſŶǇĂEŝĐĂŶŽƌWƌĞŶĚĞƐƉŽƌƐƵƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐǇ
comentarios.
RELACIÓN DE NORMAS UNE-EN RELACIONADAS 
CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
'>K^Z/K^͗
ŝďůŝŽŐƌĂİĂ
͘͘s͘s͘ ;ϮϬϭϱͿ͕ĞŶ͞hŶĂĞŵƉƌĞƐĂŵĞŵŽƌĂďůĞĚĞƐƉĂŹĂĞŶŵĠƌŝĐĂ͕>ĂĞĚŝĐŝſŶĚĞŶŐƵůŽ/ŹŝŐƵĞǌ͕DĂƌĐŽŽƌƚĂ
ǇƵĐŚŝĂǌǌŽƐŽďƌĞĞůĂƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽ;ϭϵϰϭͲͲϭϵϱϲͿ͟ƉŽƌ'ƌĂĐŝĞůĂsŝŹƵĂůĞƐǇŶĞǆŽ///͕ĞĚŝĐŝſŶĂĐĂƌŐŽĚĞZĂŵſŶ
'ƵĠƌƌĞǌĞƚĂů͕<ĂůĂŵ͘
ŽŶĞƚŽƌƌĞĂ͕͘;ϮϬϬϭͿ͕ƚůĂƐDƵŶĚŝĂůĚĞůĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂĂƌƌŽĐĂ͕ĞĚ͘hE^K͘WĂŶĂŵĄ͘ϯϱϰͲͲϯϱϱ͘
ĂƐůůĞƌŽ͕ƌŶĞƐƚŽ:͘Ğƚ͘Ăů͘;ϭϵϰϯͿ͘ĂƚĞĚƌĂůĚĞWĂŶĂŵĄ͘Ŷ͕ZĞǀŝƐƚĂƵůƚƵƌĂů>ŽƚĞƌşĂ;EŽ͘Ϯϵ͕ŽĐƚƵďƌĞͿ͘ĚŝĐŝſŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŵƉůĞƚĂ͘ĚŝƚŽƌ͕ :ŽƐĠ'ƵŝůůĞƌŵŽĂƚĂůůĂ͕WĂŶĂŵĄ͘
ŽůůŝŶƐ͕:ŚŽŶ;ϭϵϭϮͿ͕dŚĞWĂŶĂŵĂ'ƵŝĚĞ͕ƉƉϭϲϲͲͲϭϲϳ͕/WƌĞƐƐYƵĂƌƚĞƌŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĞƉĂƌŵĞŶƚ͕DŽƵŶƚ,ŽƵƐĞ͕͘͘
dĞũĞŝƌĂĂǀŝƐ͕ĚƵĂƌĚŽ;ϮϬϬϳͿ͕WĂŶĂŵĄ͕'ƵşĂĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇWĂŝƐĂũĞ͕:ƵŶƚĂĚĞŶĚĂůƵĐşĂ͕'ŽďŝĞƌŶŽĚĞWĂŶĂŵĄ͕
/ŶƐƚƵƚŽWĂŶĂŵĞŹŽĚĞdƵƌŝƐŵŽ;ƉƉϭϳϯͲͲϭϳϱͿ͘
EĞůƐŽŶ͕tŽůĨƌĞĚ͕;ϭϴϵϬͿ͕ŝŶƋŶƐĂWĂŶĂŵĂĞƚ>ĞĂŶĂů/ŶƚĞƌŽĐĠĂŶŝƋƵĞĚĞD͘Ğ>ĞƐƐĞƉƐ͕ƚƌĂĚƵĐŝĚĂĚĞůŝŶŐůĠƐĂů
ĨƌĂŶĐĠƐƉŽƌ,ĞŶƌǇ>Ă>ƵďĞƌŶĞ;ϭϵϭϯͿ͕ĞĚ͘:͘͘&ĞƌƌĞǇƌŽů͕WĂƌŝƐ͘
